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ABSTRACT
Kata Kunci	: Analisis, Latar, Novel.
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Latar dalam Novel-Novel Karya R.h Fitriadi.â€• Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
latar tempat, waktu, dan sosial serta fungsi latar dalam novel Marrwah di Ujung Bara, The Gate of Heaven, dan The Messiah
Project karya R.h. Fitriadi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis. Data penelitian ini diperoleh dari novel karya R.h. Fitriadi yaitu Marwah di Ujung Bara,
The Gate of Heaven, dan The Messiah Project. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar tempat dalam novel karya R.h Fitriadi yaitu Marwah di Ujung Bara, The Gate of
Heaven, dan The Messiah Project merupakan latar fisik. Latar tempat tersebut berupa penyebutan nama, penggambaran bentuk dan
ukuran serta letak atau lokasi suatu tempat atau bangunan tertentu. Latar waktu dalam masing-masing novel adalah waktu yang
digambarkan secara eksplisit. Waktu tersebut berupa penyebutan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun terjadinya suatu peristiwa
dalam cerita. Latar sosial dalam masing-masing novel secara umum menggambarkan suasana konflik dan peperangan. Di samping
itu, latar sosial menunjukkan ketipikalan masing-masing novel melalui penggunaan bahasa daerah, penamaan, adat budaya, pola
pikir, dan status sosial. Dalam masing-masing novel terdapat fungsi latar metaforik dan atmosfer. Fungsi latar metaforik tergambar
melalui latar waktu, sedangkan fungsi atmosfer tergambar melalui latar sosial.  
